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ABSTRAK
Neonatal Behavioural Assessment Scale (NBAS) merupakan sebuah skala pengkajian yang dapat dijadikan sebagai intervensi awal
dalam meningkatkan interaksi ibu-bayi. NBAS telah digunakan di banyak Rumah Sakit dan klinik di Luar Negeri, berbeda dengan
di Indonesia termasuk Aceh khususnya Banda Aceh. NBAS belum menjadi prosedur baku sehingga berpengaruh terhadap
pengetahuan  perawat tentang NBAS. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi persepsi perawat tentang penggunaan
NBAS sebagai intervensi awal dalam meningkatkan interaksi ibu-bayi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam secara face to face. Transkrip dianalisis dengan menggunakan content
analysis untuk mengidentifikasi kategori dan tema. Hasil Penelitian ini didapatkan dari 14 orang perawat di Puskesmas Kota Banda
Aceh menunjukkan bahwa pengetahuan perawat tentang NBAS masih rendah dan persepsi yang sangat bervariasi tentang waktu,
intensitas, cara, hambatan, bagaimana, dan siapa yang melaksanakan NBAS. NBAS dapat diterapkan di Kota Banda Aceh dengan
mempertimbangkan budaya masyarakat setempat. Disarankan perawat dalam pelaksanaan NBAS menerapkan konsep keperawatan
transkultural dan mengikuti pelatihan NBAS. 
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ABSTRACT
Neonatal Behavioral Assessment Scale (NBAS) is an assessment scale that can be used as an early intervention to improve
maternal-infant interaction. NBAS has been applied in many hospitals and clinics in developed countries, but in Indonesia, it is still
rarely applied and is not used as a standard procedure, including Aceh especially in Banda Aceh, the nurse's knowledge about
NBAS still relatively lacking. The purpose of this study was to explore nurses' perception about the use of NBAS as an early
intervention to improve maternal-infant interaction. This research using qualitative exploratory approach with in-depth interviews.
Transcripts were analyzed using content analysis to identify categories and themes. The results of this study with 14 selected nurses
from Banda Aceh public health services showed that the knowledge of nurses about NBAS is still low and perceptions vary widely
toward the timing, intensity, technic, barriers, how and who should implements the NBAS. It is recommended that NBAS can be
applied in Banda Aceh by considering local wisdom. Nurses are advised to apply the concept of transcultural nursing in NBAS
implementation and need to be trained for the NBAS.
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